A vöröshaju by unknown
Rónaszéky Gusztáv, vidéki sziuész első fellépte.
Lukácsy Sándor eredeti népszínműve, dalokkal és tánczczal.
UEBRECZEN1
Folyó szám  184.
SZÍNHÁZ.
Idénybérlet.
_ Nyolczadik kisbérlet. 14-dik szám.
Szerda, 1883. évi april hó 4-kén,
Krecsányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szintársulat által,
Rónaszéky Gusztáv, vidéki színész első vendégjátékául:
A VOROSHAJU.
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal, 3 felvonásban. Irta: Lukácsy Sándor. Zenéjét szerzetté: Erkel. Elek. (Karnagy: 
 __   Delin Henrik. Rendező: Egry Kálmán.)___________________ _____
Özvegy S ajgóné —
A ndrás,) —  —
F erke  )  -  —
Bogiár Á gnes —  —
Zsófi, leánya —  —
Sári, szolgáló Á gnesnél —
Keszeg Mihály —  —
Bálinl, fia — —
Koppancs Misa —  —
Szilaj Kata, unokája (a vöröshaju) 
Veréb Jankó, árva fiú —
Szem es Boresa, özvegy m enyecske
S Z E M É L Y E K
— Foltényiné.
— E gry  Kálmán.





—  Somló Sándor.
—  Fenyéry Mór.
—  Vadnay Vilma. 
Rónaszéky Gusztáv.
— H .-D ancz Nina.
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Rónaszéky Gusztáv föntjelölt szerepben ajánlja magát a nagyérdemű közönség szives figyelmébe és pártfogásába. 
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó-és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajezár, földszinti zártszék 60 krajezár, emeleti zártszék 50 krajezár, első­
rendű földszinti állóhely 50 krajezár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajezár, tanuló - és katonajegy őrmestertől lefelé 30 
krajezár, karzat 20 krajezár, szombaton, vasár-és ünnepnapokon 30 krajezár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajózár.
í n y * B é r l e t M r d e t é s ,  T isztelettel tudatom a nagytökinteíü bérlő közönséggel, hogy ez évadbérlet nehány nap múlva véget érvén, a bérletet m ég t i z  e lő ­
adással loldom meg. E  szerint az évadbérlet e g y s z á z h e t v e n  előadásra fog terjedni. A t.c z . idénybérlő uraságok e tiz előadásra béreit helyeiket azon m érsékelt 
árért kapják m eg, mennyibe az évadbériel larlaima alatt került. A bérletárak e liz előadásra ugyanis következők: családi páholy 3 2  forint 5 0  krajezár, a lsó -  és közép- 
páholy 2 6  forint 2 5  krajezár, felső páholy 16 forint 2 5  krajezár, elsőrendű lámlásszék 6 forint 2 5  krajezár, m ásodrendű támlásszék 5 forint. E gész  tisztelettel ké­
rem a mélyen tisztelt bérlő uraságokat, méilóztasganak helyeiket, e tiz előadásra m egtartanits igénytelen törekvésem ét a hátralevő rövid szioi évad alatt minél töm ege­
sebben támogatni. Mély tisztelettel K r e c s á n y i  I g n á c z ,  színigazgató.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Holnap, csütörtökön  ^Temesváryné-Farkas Irma asszony negyedik, utolsóelőtti vendégjátékául, bérletfolyamban
A bagdadi herc&egnő.
Színmű 3 felvonásban.
Kezdete 7, vége 9 *|* órakor.
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